





























Evaluation of Identity 
of Employees of Railway Enterprises
(текст статьи на англ. яз. –
 English text of the article –  p. 221)
В статье на методологической основе теории 
социальной идентичности, психологической 
концепции самодетерминации и новой 
институциональной экономики 
рассматривается процесс формирования 
идентичности работников предприятий 
железнодорожного транспорта. 
Обосновывается, что идентичность 
выступает немонетарной формой 
мотивации трудовой деятельности. 
Описываются результаты апробации 
такого подхода к оценке идентичности 
в различных организациях. Показано, 
что в ОАО «РЖД» создана устойчивая 
система по управлению персоналом 
и социальной сферой с использованием 
значительных материальных и финансовых 
ресурсов, которая в свою очередь 
способствует корпоративной консолидации 
и актуализирует проблему оценки 
идентичности работника как одного из 
направлений деятельности служб (субъектов) 
управления человеческими ресурсами.
Ключевые слова: железная дорога, 
корпоративная психология, идентичность, 
институциональные порядки, мотивация, 
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На  основе  типологической  концепции 
В . И . Герчикова составлены тесты, позволяю-
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различной  отраслевой  принадлежности . 
Полученные  результаты  свидетельствуют 
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